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Presentació
L'empenta renovada per la celebració d'un important aniversari del Centre
d'Estudis Molletans com van ser, l'any passat, els vint-i-cinc Notes, continua
sent ben palesa en aquest nou número.
El nou disseny presenta les millores pròpies de l'avaluació que s'ha de fer
quan poses en marxa un nou projecte; continuem tenint una miscel·lània ben
interessant, amb articles de caire històric, altres ben actuals en el calendari, i
també el del Dr. Josep Maria Suñé, una reflexió rigorosa sobre els plantejaments
editorials de la revista Notes al llarg de la seva trajectòria, i que ens va explicar
l'any passat en la conferència habitual del dia de Sant Vicenç
També en aquest Notes tenim l'especial satisfacció de presentar un monogràfic
estrella, fruit, com ja és habitual, de les jornades d'estudi del Centre d'Estudis
Molletans de l'any passat. És a dir, presentem estudis inèdits sobre el menhir
de Mollet, noves i ben interessants aproximacions als menhirs del Baix Vallès,
i anàlisis atractives fetes amb gran rigor per experts en el neolític. Tots ells van
participar en les Jornades esmentades, les quals van constituir una magnífica
oportunitat per parlar del menhir de Mollet des de diferents perspectives i,
alhora, dels menhirs de tot el nostre Baix Vallès, de manera que ara també
podem presentar, per primera vegada, aproximacions i conclusions de síntesi
d'aquest valuós patrimoni arqueològic.
Per tot el que acabo d'esmentar, vull agrair la col·laboració i el suport de la
Direcció General del Patrimoni Cultural, de la Generalitat, pels estudis sobre el
menhir de Mollet i perquè ens han permès disposar d'aquesta informació, tant
a les Jornades esmentades com ara, en la publicació dels articles. I dins d'aquest
apartat, vull agrair especialment la col·laboració de l'arqueòleg Josep Bosch,
l'expert a qui la Generalitat va encarregar fer els estudis sobre el menhir, per la
seva generositat i, sobretot, la seva solvència professional, que comparteix
amb tots els lectors d'aquest Notes.
L'any passat, en la presentació del volum 25, vaig voler tenir unes paraules
de reconeixement al paper que ha tingut la impremta de Santa Eulàlia de
Ronçana en aquest trajecte de bona feina de la nostra revista. Malauradament,
ara m'hi haig de tornar a referir perquè aquesta tardor va morir Marcel Galobart,
ànima de la impremta i, per a nosaltres, l'Ajuntament i el CEM, un inestimable
col·laborador. Per això, des d'aquestes línies, vull recordar-lo amb agraïment i
estima.
I com no podia ser d'una altra manera, vull fer constar el meu agraïment al
CEM, als seus col·laboradors habituals, representats en el seu Consell Directiu,
i als responsables i tècnics municipals, per la magnífica feina i per continuar
endavant en el camí del coneixement i la cultura, que, per a les persones i les
societats, és el camí de la llibertat i del progrés.
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